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La collaboration dans l'âme:
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P i i i d l'éd i bli d• r vat sat on  e  ucat on pu que (Giroux, 2014)... et  es 
bibliothèques?












Autocritique la rigidité des structures administratives:           
n'aide pas








(Harvard and ARL Statistics)










¾ d bibli hé i ( i l 20 9)•  Bu gets  ot ca res en e‐ressources  Dan e ,  1
• Accès au contenu sur des plateformes externes













«Dans dix ans les livres électroniques dépasseront,
les livres imprimés traditionnels»
L'opinion la plus répandue des experts.
Macro‐échantillon de la Foire du livre de Francfort 2008
En 2014‐2016, il était prévu que les e‐livres aux États‐Unis
dépasseraient les livres imprimés en 2018 (AppleWord.Today)
Aux États‐Unis, dans le 1er semestre de 2018, par rapport à 2017:
•les livres électroniques ont chuté de 4%.
•Les ventes de livres imprimés de non‐fiction pour des adultes ont

















En 1894, Octave Uzanne annonça la fin imminente
des livres imprimés en raison de l'invention du
phonographe, arguant qu'il serait beaucoup plus






La "Loi de Lem": «Personne ne lit rien; les rares qui lisent
ne comprennent rien; les rares qui comprennent oublient
tout de suite. »
(St i l L P ti 1982)an s aw em, rovoca on,
Les Millennials: la fin de la lecture "extensive" (dans                 
n'importe quel format)?






i i él é ?env ronnement en mutat on acc er e
Le BU s'adapte‐elle assez rapidement aux besoins et attentes
que la révolution numérique et le changement technologique
produissent chez nos utilisateurs?
O b i d’ i d é h !!
" l d h é dé l d
n a  eso n une gest on a apt e au c angement







l l é d ?campus virtue s pour attirer  es  tu iants
Comment les catalogues de bibliothèques peuvent‐ils

















«S'il y a la liberté, alors le destin ne peut pas exister, donc nous
ê d isommes nous‐m mes notre est n.»
(Imre Kertész, 1975)
«Nous avons un destin commun et notre survie dépend de notre


















































































• Jamais facile: coopérer exige de la générosité des,
renoncements, le partage des objectifs, des tâches et des
ressources.
• Mais aussi de l'audace, de l'imagination et de l'innovation.
• Essentiel dans un contexte de rareté des ressources et
d'accélération des mutations sociales et technologiques →
ensemble, nous serons plus forts → partage des coûts, des
infrastructures, des idées, des services ...
• Non seulement doit être technologique, mais la technologie
est un outil clé pour fournir des services → plate‐formes de





•Un monde globalisé avec des problèmes mondiaux →,
coopérons à l'échelle mondiale, à l'échelle du Web.
• Radical capable de briser des schémas prédéfinis ou bien, ,
orienté pour optimiser (effectuer des tâches plus
efficacement ou obtenir une meilleure performance de
ressources). Les deux formes sont compatibles ou
complémentaires.
• Il doit atteindre tous les domaines de travail: ressources
humaines, techniques, économiques, espaces, services ...
• Seulement la coopération (et non la concurrence ou le
"marché") génère des communautés et des sociétés





Grandes réalisations: PEB, normes de description, catalogues
collectifs, classifications, réseaux professionnels, consortiums…
Mais involontairement cela nous a également conduit à:, ,
•des pratiques redondantes qui tendent à isoler les processus
de travail internes d'une bibliothèque par rapport à ceux des
autres bibliothèques.
•un écosystème de bibliothèques offrant de petites niches
d’information sur des sites Web dispersés, alors que, à l’ère du
é l l h d l l fnum rique, es uti isateurs sou aitent e p us en p us aire
l'expérience du monde de l'information comme accessible à





coopération mondiale plus profonde
• en réorientant la collaboration locale régionale et nationale
     
,
en vue d'une coopération internationale efficace. Politiques
nationales, oui, mais pas de politiques nationalistes!
Défendez votre propre identité, mais sans particularités
inutiles ni bureaucratisation excessive qui sape l’intérêt
é é l d l ll b ti di lg n ra e a co a ora on mon a e.
• en regroupant toutes les activités des bibliothèques dans un
d t é d t d "bibli thè i t llca re par ag , ans une sor e e o que v r ue e
mondiale" unifiée sur le Web, afin de fournir de meilleurs
















Gestion coopérative des flux de travail internes et des services techniques:
• coopératives de publication d’Access Ouvert
• collections numériques partagées
j d i é i
• autorités partagées
• PEB facilité (IFM)
éfé é • pro ets e conservat on num r que
partagés ...
• r rences partag es














 Revendication révolutionnaire (1789, 1830, 1848, 1871…) comme socle d’une nouvelle
société: «C’est par la fraternité qu’on sauve la liberté» (Victor Hugo, 1870).
Incluse et préservée dans la devise républicaine, la fraternité a été cependant
politiquement oubliée pour maintenir le bon ordre bourgeois et le modèle capitaliste de
iété (M ttéi 2004)soc a , .
 La fraternité a été défendu philosophiquement par Camus, comme solidarité, et par
Lévinas comme «lien humain originaire», véritable source de l'égalité, de la liberté et des
É
«La nature, ministre de Dieu, gouvernante des hommes, nous a tous créés et coulés en quelque sorte dans le
même moule, pour nous montrer que nous sommes tous égaux, ou plutôt frères. (…) Donc, puisque cette bonne
droits humains. En fait, tienne de la Boétie l’a dit déjà il y a 450 ans:
mère nous a donné à tous toute la terre pour demeure, puisqu’elle nous a tous logés dans la même maison,
nous a tous formés sur le même modèle afin que chacun pût se regarder et quasiment se reconnaître dans
l’autre comme dans un miroir, puisqu’elle nous a fait à tous ce beau présent de la voix et de la parole pour
mieux nous rencontrer et fraterniser et pour produire, par la communication et l’échange de nos pensées, la
communion de nos volontés; puisqu’elle a cherché par tous les moyens à faire et à resserrer le noeud de notre
alliance, de notre société, puisqu’elle a montré en toutes choses qu’elle ne nous voulait pas seulement unis,
mais tel un seul être, comment douter alors que nous ne soyons tous naturellement libres, puisque nous
sommes tous égaux?»




Défendons une collaboration internationale fraternelle!
Concurrence → fraternité, mais dégrade
aussi la liberté et l’egalité.
Encourageons la fraternité, le dialogue
interculturel et la connaissance mutuelle.
«La mondialisation de l'information est un accélérateur




Défendons une collaboration internationale fraternelle!
Coopérer à l'échelle mondiale ne signifie pas uniformisation,
mais lutte contre une mondialisation standardisée, compatible
avec la défense de sa propre identité.
«La crise d’identité à la quelle ni la France ni l’Europe n’échappent
aujourd’hui explique pour une grande part les soubresauts du monde. L’un
des défis essentiels aujourd’hui est de donner à nos concitoyens la mesure
de la force que représente une identité solide, pour vivre avec la
mondialisation et s’ouvrir à l’autre sans craindre de se renier soi‐même.»
(B î P i 2004)eno t aum er, .
Cependant…
«la culture, c’est n’est pas seulement ce qui isole et particularise tel ou tel
groupe social, c’est aussi et surtout ce qui rassemble et qui universalise le







l blA truisme→ service pu ic, gratuit et 
universel.
Connaissance et science pour tous et 
partout .




"Théorie des jeux" (inspiration néolibérale)
…la coopération est plus forte que la concurrence!
.
La coopération peut émerger dans un monde
humain animé par le seul égoïsme "La coopération.
mutuelle peut être stable si l'avenir est
suffisamment important pour le présent" (p.126)
Si l’on envisage une coopération accrue à l’avenir,
c’est la coopération, et non le mensonge ou la
concurrence, qui convient le mieux aux individus ou
aux groupes humains agissant par pur égoïsme,
même sans l’influence de valeurs comme
l’altruisme, la confiance ou la réciprocité.
Axelrod, Robert (1984), The Evolution of Cooperation, Basic
Books, ISBN 0‐465‐02122‐0. (Rev. ed. 2006, Perseus Books
Group ISBN 0‐465‐00564‐0),
OCLC: Coopération vers un but commun. Paris, le 2 avril 2019
f é i di l
Dr. Javier García García (UCM)
La collaboration dans l’âme
peut permettre de respecter les critères néolibéraux exigés:
Une  orte coop rat on mon a e…
optimisation des ressources, performance maximale, réduction
des coûts…
…mais elle peut en
même temps défendre
davantage les services
publics contre la même
rationalité néolibérale
qui tend à détruire tout
ce qui est public.
Utilisons la technologie comme un puissant outil de
collaboration internationale pour lutter contre les
http://www.zoologicodevallarta.com/FichaTaxonomica/TortugaOrejasRojas/TortugaOrejasRojas.php?Idioma=Espanol







• 2006‐ : Projet Google Livres
• 2010‐ : Bibliothèque Numérique HathiTrust
• 2015‐ : Catalogue UCM dans WorldCat & PEB WMS





Depuis 1995, divers projets de numérisation avec des
résultats très modestes.
2006‐ Accord de collaboration avec Google (Google
Library Project) → à présent plus de 150 000 livres.
libres de droits d'auteur numérisés.
Trahison à l'Espagne et à l'Europe? Les livres
numérisés par Google sont librement accessibles à
partir du catalogue de la Bibliothèque Complutense et


















8 156 785. .
Aujourd'hui dans le cadre du projet Google Livres on estime qu’il y a plus de 30 millions
OCLC: Coopération vers un but commun. Paris, le 2 avril 2019




















Bibliothèque numérique Hathi Trust
 En 2010, l'UCM a rejoint le 
plus grand projet 
































• La plus grande coopérative de
bibliothèques au monde, créée et régie
par et pour les bibliothèques Pas un.
fournisseur de contenu commercial!
• Depuis 50 ans, innovation, enquêtes et
i d bibli hè é ifserv ces e ot que coop rat s.
• Organisation internationale à but non
lucratif → bénéfices réinvestis dans la
recherche et le développement de leurs
services coopératifs bibliothécaires.
• Avantages en tant que partenaire
technologique des bibliothèques. Basé
sur WorldCat, OCLC fournit aux



















en libre accès du monde entier         







• En 2017, les bibliothèques membres ont dérivé 94% de
leurs notices bibliographiques de WorldCat:
• 10 minutes gagnés par titre.
• 3.1 millions d’heures de travail collectif, pour un
total de 18.858.110 titres dérivés durant l'année.
• Environ 8.000 fournisseurs de contenus partenaires du
monde entier ajoutent directement des notices dans







•Chercheurs de WorldCat: plus de 2 millions d'utilisateurs
uniques par mois.
• Les partenaires d’OCLC (moteurs de recherche et autres
services Web) génèrent indirectement plus de 10 millions
de visites dans les catalogues de bibliothèques chaque
année.
• Une demande de PEB toutes les 2 secondes. Facturation
simplifiée avec la gestion automatique des frais IFM.
• 2017‐2018: +3.500 demandes internationales de PEB à





le sont sur le Web        ... 
Alors pourquoi ne pas créer un,           
catalogue Web global de toutes les 









CBU ‐ Contrôle Bibliographique Universel




Pl ' ê !
Bibliothèques
Archives Musées







































« Et l’Éternel les dispersa loin de là sur la 
face de toute la terre et leur donna tous un 
langage différent ; et ils cessèrent de bâtir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Babel#/media/File:Confusion_of_Tongues.png
Que les hommes (et les machines) se 
       





Ré lt t d' l t h i t t té i f di
Pourquoi comme notre SGB?
su a   une ana yse  ec n que e  s ra g que appro on e 
depuis 2014.
T i ti t été é l é l i iti ti j téro s op ons on     va u es,  es  n a ves open source re e es:
• Sierra, de Innovative Interfaces.
• Alma de Exlibris ProQuest,    ‐ .
• WorldShare Management Services (WMS), de OCLC.
 Seuls les 2 derniers systèmes pourraient fournir des services
adaptés à nos besoins techniques de base:
• Solution web multi‐instances & dans le nuage  ,          .
• Gestion intégrée des collections imprimées et électroniques.
• Gestion puissante et unifiée des ressources électroniques.










des données en temps réel.         
Environnement de travail vraiment coopératif pour optimiser 










Vi ibilité l b l ll ti d WC
Les motivations du choix de WMS
s g o a e pour nos co ec ons ans .
Fournisseur fiable (OCLC):
structure financière en bonne santé et crédible.
organisation internationale à but non lucratif soutenue par la plus
grande coopérative de bibliothèques au monde.
neutre, pas intéressé par la distribution de contenu académique.
partenaire technologique dédié spécifiquement au développement de
produits et services de bibliothèque → garanties quant à la recherche de
pointe et au développement futur du produit.
Expérience dans la création de structures de données
bibliographiques régionales et nationales sur la base de WC.




Le choix d’un nouveau logiciel: un pari pascalien
Nous avons beaucoup plus à gagner si
nous parions sur la proposition
solvable de la coopérative de
bibli hè l l i lot ques a p us mportante, a
plus innovante et la plus prometteuse
du monde, au lieu de parier sur des
options susceptibles d’être utiles mais,
avec des attentes conventionnelles.
«Pesons le gain et la perte.
Estimons ces deux cas: si vous
gagnez, vous gagnez tout; si
vous perdez, vous ne perdez
rien. Gagez donc qu'il est, sans
hésiter ».





















h f d• Migration et aut enti ication  es 
utilisateurs






Quelques mois avec WMS à l’UCM...
• Normalité dans les processus de travail!
• Protestation des utilisateurs de
ne pas avoir de catalogue
Sessions du catalogue UCM / Discovery





• Dans la récente enquête auprès
des utilisateurs (mars 2019), la
valorisation des services de
bibliothèque a été réduite
seulement d'un dixième parmi
les étudiants (de 7,4 à 7,3 sur
10) et de trois dixièmes parmi les
professeurs et chercheurs (de 9,0
SOURCE:
Google Analytics (MILLENIUM)




Quelques mois avec WMS à l’UCM...
• Les collègues du service de prêt ont été très réticents quant à la
possibilité donnée par WMS de placer des réservations dans
toutes les bibliothèques du réseau.
• Mais une récente enquête sur le climat de travail (Feb. 2019)
montre la bonne réception générale du logiciel parmi le personnel
de la bibliothèque, de 3,31 sur 5 en 2018 à 3,42 en 2019.
Excellent support d'OCLC aux
demandes de l'UCM!! Certaines
d’elles, déjà résolues dans les
dernières versions. Et un calendrier
















WMS: une coopérative qui travaille unie
Parallèlement, OCLC effectue 
des recherches, des études 
d'utilisateurs, des entretiens, 
organise des groupes de 
discussion spécialisés, des tests 
avec les bibliothèques WMS, etc.
Il contient des informations de support sur WMS,
des listes de discussion, des fils RSS thématiques ...
Il vous permet de partager des informations avec
des collègues du monde entier, de lancer des
questions et de demander des améliorations pour








basées sur des demandes des bibliothèques
(gracieuseté d’OCLC)




Dans la région EMEA, nous évaluons 
maintenant la possibilité de créer des groupes 
internationaux spécifiques de bibliothèques 
WMS afin d’élaborer des documents de travail 









«Le gouvernement des hommes peut s’ordonner
à d’ h i d l i i iautres or zons que ceux e a max m sat on
de la performance, de la production illimitée, du
contrôle généralisé Il peut se soutenir d’un.
gouvernement de soi qui ouvre sur d’autres
rapports avec les autres que ceux de la
concurrence entre “acteurs auto‐entreprenants”.
Les pratiques de la “communication” du savoir,
d’ i t t ll d t il é tifass s ance mu ue e, e rava coop ra
peuvent dessiner les traits d’une autre raison du
monde ».
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Merci pour votre attention!
j i @garc ag ucm.es
OCLC: Coopération vers un but commun. Paris, le 2 avril 2019
